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川 仟 山 4 年 3 月
昭 和 妬 郁 3 "
昭 利 四 イ 「  3  j ・ 1
服 部 縦 公 賞
「 * 化 ブ ル ミ ニ ウ ム を 刑 い た 岑 根 ゛ 島 係 赦 弾 竹 表 而 波 * ・ f の 研 究 」
錦 2 6 同 市 村 学 休 f 賞 貞 胤 質
小 守 J 、 」 日
人 篇 地
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所 属
坪 内 和 夫 教 授 略 歴
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^ 1 受
心 長 、 通 イ ' 1 研 究 所
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畔 仟 叫 9 年 4  刀
I V 仟 Π 5 7 年 3  ナ 」
I V 仟 怖 8 イ f  3 1 1
中 ・ 成 5 年 3  刀
平 成 H 年 ι 河
名 ' 坏 人 ツ _ 1 _ ツ 都 確 子  1 . 学 科 卒 業
名 古 屋 大 学 大 学 院 、 1 二 学 研 究 1 斗 確 気 _ 1 . ' γ 及 ' " 子  1 1 学 i 、 リ 攻 修 士 課 程 修  f
名 ι , 尾 人 半 人 ツ 院 _ 1 _ 学 研 究 科 屯 気 T 学 及 確 子 工 学 ' y 攻 博 十 課 科 半 位 修 得 磁 了
東 北 火 学 田 気 通 仁 研 究 所 助 千
米 国 パ ー デ ュ 人 学 客 兵 助 教 授 ( 川 仟 Π 5 フ ィ 下 1 0 河 ま で )
東 北 人 ツ 確 気 通 偏 ' 研 究 所 助 教 授
東 北 大 学 確 気 通 イ ' 研 究 所 教 授
東 北 火 ツ 確 気 通 偏 W 1 究 所 剛 屈
2 1 世 紀 佑 縦 通 伝 仙 究 開 発 七 ン タ ー  q T - 2 1 セ ン タ ー ) セ ソ タ ー 長 ( 併 杠 0
柬 北 大 学 を 定 午 退 職平 成 2 2 イ 1 × 3  j ]
学 イ "
昭 和 4 9 年 1 2 j l
受
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T 学 跡 上 ( 名 古 斥 人 ツ )
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平成8年3円
平成9ζトフ河
乎成15年6 "
〒成17年1月
「超1搭偏頼性無線通仁技術:スペクトラム拡散通イ「.モデムの開充」
錦H回電気通仁一告及財団賞(テレコムシステム技術賞)
第22回井上1到戊賞
「超品侶頼竹スペクトラム払散無肝知頂仁モデムの開発」
平成15仟度「遊波のΠ」東北総介通偏局長★彰
20054f FPGA/PLD Design conference
ユーザプレゼンテーショソ審査n札男1上賞
「5GHZ沸324MbpS 商速無線LAN端末開発におけるFPGA ・災装設計イ2)
~超高速MAC垪処NFPGAの設計~」
平成]7午度電子恬縦通估学会業菰質
「スペクトル拡散通偏モデムの開発と尖用イヒ
第5回庠学官述携功労者衷彰・文部科半人臣賞
「産学連携による次世代モバイルイソターネット端木の開充」
平成18年5月
平成19年6 jj
社会.学会等における活動(役職等)
遣f情帳通信学会
スペクトル拡散研究会・委n 平成2年一十成5ザ
スペクトル批寸攷W1究会・委員長平成6午一・平成9年
篭子部品.材料研究中門委n会・委員平成7年一平成8イr
エレクトロニクスソサイエティ・副会長〒成9守一平成10年
「汰世代ULS1利・学が川.匪技袮む英文論文小特条編条委R会・委n 平成7匂二一乎成84
応用物理学会
JJAP綸集委貝会・編条委n 平成2午一・平成9年
応j11電子物性分科会・悼小乎成3年一平成5イ1二
池峽.表画物刊!分科会・委貝・乎成5年一平成]0仟
1{{ιk〔!ヨ・.^
半遵仏商性能プロセス調査専門委兵会・幹小昭和57年一昭和59η
微細加エプロセス調査委貝会・幹小昭和601トー昭利62年
超微細「01路加上技往仟凋査、専門委n会・幹・心Ⅲ仟U63午一平成2年
超微細製造技休W'査、山.門委R会・幹.11 乎成 34に一平成 5イ1
超微細ブロセス調査岬門委貝会・委員平成6年一平成9年
ULS1川i岡典材当W"介専1Ⅱ1委R会・委員、r成7什〔平成9与
屯子デバイス技術委員会・委n 平成9卸一
屯イ'材料技術委1-1会・委H ・平成9什・ー
プロセス.インテグレーション"仔f珊1「委員会・委貝長平成9イ1二一十成Ⅱイ1
Π木半術振興会
戴映鮮り31委n会・委貝平成5年一
蝉竹波*・f第150委員会・委且平成6仟,ー
超架粘化デバイス・システム第]65委貝会・委H 乎成9介・ー
Π木屯f下業振輿恊会
施子材料技術委員会・委貝平成4年一平成9何
シリコソ極限プロセス'υ門委員会・幹唖乎・成5年一平成6仟・
技術恬桜調査、専門委i、1会・委員長平成3介・一平成4午
ポ ス ト  0 . レ 如 技 術 と f ' 茶 、 . リ 1 " 1 委 1 ・ 、 会 ・ 委 n 長 乎 成  9  午 一 、 F 成 1 0 イ 「
ワ イ ヤ レ ス シ ス テ ム デ バ イ ス 技 術 噂 門 委 R 会 ・ 委 員 長 平 成 1 4 年 一 乎 成 1 5 年
ワ イ ヤ レ ス 通 伝 セ ン シ ン グ デ バ イ ス 技 術 山 . 門 委 a 会 ・ 委 員 長 〒 ・ 成 1 6 年 一 平 成 1 7 仰
繊 お 末 来 工 学 仙 究 所 闊 査 仙 究 「 わ が 殉 に お け る 技 術 発 展 の ガ 向 竹 に 関 す る 閖 介 」
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 科 会 プ ロ ジ ェ ク ト 田 円 モ 委 1 , 1 会 ・ 委 1 . 1  平 成 7 年 一 平 成 9 件
エ レ ク ト ロ ニ ク ス リ ι 裴 学 会 ・ 理 、 1 i  ・ 平 成 1 2 ザ ー ・ 平 成 1 3 郁
1 9 9 5 年 度 Π < 山 M 賞 ・ 送 ぢ 委 員 平 二 成 7 年
京 前 江 ' 1 ・ 先 ゛ 窃 技 術 部 円 ・ 、 , y 1 「 委 n  平 成 1 7 年
H 人 川 際 賞 ・ 枯 机 通 侶 の 郡 論 と 技 術 部 会 ・ 審 査 委 員 〒 成 2 0 年
I E E E  E l e c t r o n  D e v i c e  s o c i e t y ,  T o k y o  c h a p t e r ,
V i c e  c h a 廿 P a ' s o n  平 成 1 0 匂 二 一 平 成 1 1 年
C h a i r p e r s o n  平 成 1 2 午
A d v a n c e d  M e t a Ⅱ i z a t i o n  a n d  l n t e T c o n n e c t i o n  s y s t e m s  f o r  u L S I  A p p l i c a t i o n s ,  J a p a n  s e s s i o n ,
C o m m i せ e e  M a れ b e r  平 成  5 年
V i c e  c h a i r p e r s o n  平 成  7 年
C h a i r p e 玲 o n  ・ 十 、 成  8 年 一 平 成  9 イ に
C o m m i t t e e M e m b e r  平 成 ] 0 午
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s  ( S S D M ) ,
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e  M e m b e r  昭 禾 U 6 2 イ F 一 昭 不 1 1 6 3 イ f ・
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i 丁 P e t s 0 Π 平 } j 艾  1  1 F 一 亙 F 成  2  イ F
P r o g r a m  c o m m i 杜 e e  N l e m b e r  平 成  3 イ f  一 平 成  5 イ 1 '
E x e c U 丘 V e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i r p e 玲 o n  十 J 戍 フ ィ 1 '
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c e  c h a i r p e Y s o n  平 成 ] 【 γ 小
n ' o g r a m  c o m m Ⅱ t e e ,  c h 2 i r p e r s o n  平 成 1 1 イ f
S t e e r i n g c o m m i せ e e ,  c h a i r p e r s o n  平 成 1 2 年
O r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  ヲ リ ' ミ 1 3 釜 下
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A d v a n c e d  M i c r o e l e c t r o n i c  D e v i c e s  a n d  p r o c e s s i n g s ,
E x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  v i c c  c h a i r p c T s o n  平 成  6  イ r
F i r s t  l n t e T n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p h 0 山 一 E x c i t e d  p l ' o c e s s  a n d  A p p l i c a Ⅱ o n s ,
C o m m i t t e e  M e m b e r  斗 Z 成  5 イ f ・
T h e  7 Ⅱ ]  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  v a p o r  p h a s e  G r o w t h  a n d  E p i t a x y ,
O r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  M e m b e r  平 成  3 年
T ] 〕 e  2 0 t h  p e 埒 o n a l , 1 1 〕 d o o r  a n d  M o b i l e  R a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  s y m p o s i u m  2 0 0 9  ( P I M R C ' 0 9 )
G e n c r a l c o - c h a i r  平 成 2 1 イ 1 、
1.著書・単行本所載論文
1. Non-Destructive and Noncontad observation of Microdefects in GaAS
Wafers with a New photo-Therma]-Radiation (PTR) Mia'oscope
Photoacoustic and ThennalX入lave phenomena in semiconductm、S,(Edited
by A. Mandelis), North-H011and, PP.53-65,(1987)
N. Mikoshiba and K. Tsubouchi
2.メタルCVD (AD
次世代超 LS1プロセス技術,(広瀬全孝編),りアライズ社, PP.148-160,
(1988)
益・一哉,坪内和犬,御子柴宜夫
3.スーパークリーンルームの省エネルギー設副・と省エネルギー運転
LS1製造におけるプロセス局性能化技休j(Ⅲ),(大見忠弘,新田雄ク、監修),
リアライズ社, PP.133-162,(1989)
大見忠弘,竹浪敏人,室田涼一,御子柴寶夫,坪内和大,益一哉
4.スペクトル拡散通信デバイス
弾性波業子技術ハンドプック("本学術振興会弾性表血波累子技術第]50
委員会編),オーム社, PP,250-253,(1991)
坪内和夫,御子柴宣夫
結〔 目 録
5 PAS
弾性波素子技術ハンドブヅク(日本学術振興会弾性表面波索子技術第150
委員会編),オーム社, PP.464-469,(199D
御子柴宣夫,坪内和夫
光音糾分光法
超音波と材料(日木材料科学会新D,裳華房,第5章,(1992)
御子柴告火,坪内和夫
疋査形一RHEED顕微鏡による極微小領域結晶構造解析
高性能半遵体プロセス用分析・評価技術,りブライズ社,第6章, PP
87-105,(1992)
坪内和夫,益・一哉
表面竃気化学反応を基礎としたCVD膜形成モデル
次世代ULS1製造のための表面反応プロセス(菅原活郎,前田和夫編11D,
サイエンスフォーラム社, PP.289-305,(1994)
坪内不"夫,益・一哉
6
7
8
?
29
無 邪 栄 L A N シ ス テ ム の 構 成 技 術 と 町 例
ミ マ ツ デ ー タ ブ ヅ ク , ( 1 9 9 6 )
清 水 康 敬 , 坪 内 和 夫 ( 監 修 )
A I N 1 1 ÷ " 峽 : 刷 料 特 件
弾 竹 波 デ バ イ ス 技 術 ( Π 人 学 術 振 興 会 弾 性 表 面 波 黙 イ 技 術 第 巧 0 委 員 会 痢 嗣 ,
オ ー ム 社 , 第 3 . 3 . 2 [ 幻 項 ( 2 0 0 4 )
坪 内 和 夫
] 0
Ⅱ .
研 究 論 文
1 .  E l e c t r i c - F i e l d  D e p e n d e n t  M o t i o n  o f  A c o u s t i c  D o n 〕 a i n  i n  n - 1 n s b
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 1 ( 4 ) , 5 2 7 - 5 3 7  ( 1 9 7 2 )
K .  T s u b o u c h i ,  T .  A o l d  a n d  T .  A r i z u m i
2 .  T i m e  E v o l u t i o n  o f  F r e q u e n c y  s p e c t r u m  l n  c d s  w i t h  A c o u s t o - E ] e d r i c a Ⅱ y
A m p l i 丘 e d  p h o n o n  F I U X
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 7  ( 4 ) , 1 0 0 0 - 1 0 0 6  ( 1 9 7 4 )
K .  T s u b o u c h i  a n d  T .  A r i 凱 U n i
3 .  F r e q u e n c y - D e p e n d e n c e  o f  L a t t i c e  A t t e n u a t i o n  i n  c d s  w i t h  A c o u s t i c  D o m a i n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 3 7 ( 5 ) , 1 3 備 一 1 3 1 1  ( 1 9 7 4 )
1 < .  T s u b o u c h i ,  S .  K a m e o k a  a n d  T .  A r i z u m i
4 .  D a m p i n g  M e c h a n i s m  o f  A c o u s t o e l e C 廿 i c  o s c i Ⅱ a t i o n  a n d  t h e  E 丘 e d  o {  H o l e -
I n j e c t i o n  m  n - 1 n s b
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ( 3 ) , 3 4 5 - 3 5 3  a 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i a n d  T .  A n z u m i
5 ,  N o t e  o n  p h o n o n  s p e c t r o s c o p y  w i t h  A c o u s t o e l e d r i c  D o m a i n  a n d  B r i 1 1 0 u i n -
S c a t t e r i n g  T e c h n i q u e
J p n .  J .  A P P I .  P 1 1 y s . , 1 4  ( 2 ) , 3 0 9 - 3 1 0  ( 1 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i a n d  N .  M Ⅱ 如 S h i b a
6 .  F t e q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f  L a t t i c e  A t t e n u a t i o n  o f  u l t t a s o n i c  w a v e s  i n  c d s
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 4 ( フ ) , 1 0 8 7 - 1 0 8 8  ( 1 9 7 5 )
K .  T s u b o u c h i ,  H .  s a s a k i  a n d  N .  M Ⅱ Φ S h i b a
フ .  p h o t o e l a s t i c  E H e d  i n  p i e z o e l e c t r i c  s e m i c o n d u d o r :  z n o
J .  A P P I .  p h y s . , 4 7  ( 5 ) , 2 0 4 6 - 2 0 4 9  ( 1 9 7 6 )
H .  s a S 2 1 d ,  K .  T s u b o u c h i ,  N .  c h u b a c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
8 .  c o n v o l u t i o n  a n d  A c o u s t o e l e c t r i c  E 丘 e d  b y  E l a s t i c  S 山 ' f a c e  w a v e s  i n  c o u p l e d
S e m i c o n d u c t 0 τ 一 p i e z o e l e c t r i c  s y s t e m
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 5 ( 6 ) , 1 0 1 9 - 1 0 2 8  a 9 7 6 )
S .  M o r i t a ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
9 Basic charaderistics ot surface-Acoustic-wave convolva、in Monolithic
Mls structure
J. APP]. phys.,47 (12),5187-5190 (1976)
K. Tsubouchi, S. Minagawa and N. Mikoshiba
A characteristic of sutface-Acoustic-wave convolver in Monolithic MIS
Structure
Proceedings of tl〕e 8th conference (1976 1nternationaD on solid state
Devices, Tokyo,1976; Jpn. J. APPI. PI〕ys.,16, SUPPI.16-1,513-516
(197フ)
K. Tsubouchi, S. Minagawa and N. Mi]くoshiba
Generation of 880 MHZ S山'face Acoustic wave by Transduction from BU]k
Wave using con'ugation Grating on GaAS
Electronics Letters,12 (13),317-318 (1976)
M. Yamanishi, M. Ameda, T. Kawamura, N. Mikoshiba and K. Tsubouchi
Minorily-can'ier Response in Mls surface-Acoustic一工入lave convo]ver
Jpn. J. APPI. phys.,16 (8),1463-1464 (197フ)
K. Tsubouchi, T. Kugaya, S. Minagawa and N. MⅡΦShiba
GaAS Acoustic Distributed Feedback Lasers
Proceedings of the loth conference on so]id state Devices, Tokyo,1978;
Jpn. J. APPI. phys.,18, SUPPI.18-1,355-364 a979). qnvited paper)
M. Yan〕anishi, T. Kawamura,1<. Tsubouchi and N. Mikoshiba
OpticaⅡy pumped GaAS Lasas with AC飢ISUC Distributed Feedback
APPI. PI〕ys. Lett.,33(3),251-253 (1978)
M. Yamanishi, M. Ameda, K.1Shii, T. Kawamura,1<, Tsubouchi and N
MⅡΦShjba
Parametric Amplificauon and Generation of surface Acoustic waves on a
Mon0Ⅱthic Mls struCれⅡ'e
APPI. phys. Lett.,33 (8),687-689 (1978)
S. Minagawa, T. Kugaya, K. Tsubouchi and N. Mikoshiba
Measurement of lnterface-state parameters near tl〕e Band Edge at the
Svsi021nta'face by the condudance Method
APPI. phys. Lett.,33 (8),745-747 (1978)
M. Morita, K. Tsuboud〕i and N. Mikoshiba
Charge Transfer by surface Acoustic waves on a Monolithic Mls structure
APPI. phys. Lett.,33 (8),762-765 (1978)
K. Tsubouchi, T. Higuchi, M. Nagao and N. Mikoshiba
10
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4W T u n a b l e  s u r f a c e - A c o u s t i c - w a v e  G e n e r a t o r  o n  a  M o n o l i t h i c  M l s  s t r u c t u T e
P r o c e e d i n g s  o f  t l W  1 1 t h  c o n f e r e n c e  ( 1 9 7 9  1 n t e r n a t i o n a D  o n  s o l i d  s t a t e
D e v i c e s ,  T o k y o , 1 9 7 9 ;  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 9 ,  S U P P I . 1 9 - 1 , 6 7 5 - 6 7 9
( 1 9 8 の
K .  T s u b o u c h i ,  S .  M i n a g a w a ,  T .  o k a m o t o  a n d  N .  M i k o s h i b a
N o t e  o n  t h e  s e l e c t i o n  R u l e  o f  R e s o n a n t  B r i Ⅱ O u i n  s c a t t e r i n g  i n  c d s  a t  R o o m
T e m p e r a t u r e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . , 4 8 ( 2 ) , 5 1 1 - 5 1 3  ( 1 9 8 の
K .  w a s a ,  T .  A k i y a m a ,  K .  T s u b o u c h i  a n d  N .  M i k o s h i b a
C o n t r i b u t i o n  o f  t h e  l m a g i n a r y  P 2 r t  o f  p h o t o e l a s t i c  c o n s t a n t s  t o  R e s o n a n t
B r i Ⅱ O u i n  s c a l t e r i n g  i n  c d s
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